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速い← 情報を伝える速さ →遅い 
断片的←   情報の内容 →体系的 















•日本大百科全書、Encyclopedia of Japan 百科 
•大辞泉、日本国語大辞典、字通、全文全訳古語辞典 など 日本語 
•日本歴史地名体系、日本史年表 など 歴史 
•英和辞典、和英辞典、英英和辞典 など 英語 
• ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、ロシア、ラテン各種辞典 ヨーロッパ言語 
•中国、韓国 各種辞典 東アジア言語 





























































































































































































































探した本「                                                    」 
                              








           調べていく中で気になるワードが出てきたら、 
           そのままにせずKnowledge Searcherで検索してみましょう。 
           調べていくことでテーマの内容理解を、簡単に深めることができます。 
 
オススメ機能・・・引用元挿入 
           集めた情報が多くなるほど、情報の整理が必要です。 
           引用元挿入を使えばコピーした内容を出典ごと記録 
           できるので見返したり、まとめる際に活用できます。 
           そのままレポートに引用することも可能です。 
            
29 
ポイント３.テーマを絞って資料を探してみよう。 
① Knowledge Searcher機能を使い、「地球温暖化」の記事から    
気になる言葉をなぞって検索してみましょう。 
 
 
 
 
② ①で選んだ記事をコピー＆ペーストして引用してみましょう。 
 
30 
実習３ 
ON 
OFF 
Japan knowledgeのそのあとに… 
Japan knowledgeは百科事典を中心とするコンテンツです。 
百科事典の解説は，広く一般的な知識にとどまります。 
さらに詳しく専門的に知りたいときは， 
1 つの分野に特化した「専門事典」で調べましょう。 
大学図書館では数多くの専門事典を所蔵しています。 
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分からないことがあれば 
図書館にお気軽のご相談ください。 
oshiete@adm.u-toyama.ac.jp 
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